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3. ARQUITECTURA DE PAGO Y 
FACTURACIÓN
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1. Selección de compra
2. Envío de credenciales
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4. CASO DE ESTUDIO
A. Implantación de un servicio de 
pago por proximidad en un ambiente 
ubicuo.
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Cargo a la Factura del 
teléfono Móvil
Se debita de una cuenta Ban-
caria o Tarjeta de crédito
Se debita de una cuenta 
Bancaria
Instante de pago Pospago Pago en Tiempo Real Pago en Tiempo Real
Monto Micropago Micropago Micropago
Ubicación del usuario Pago desde Internet Persona a Persona (P2P) Punto de Venta (POS)
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